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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
E-F
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 EARL HARCOURT, George Simon : XXXIX, 194
2 Easlea, B. : XXXIV, 123n
3 EAUBONNE, abbé d’ : XXXVIII, 99n
4 Eckhardt, S. : IV, 82
5 Eco, Umberto : XXXIV, 168n, 182n
6 Edelman, B. : X, 64n
7 EDEN, W. : III, 90
8 Edin, M. : VIII, 139-140
9 Edmiston, W. : IV, 167, 168 ; XVI, 166
10 Édouard, prince : I, 104
11 EELIS : X, 177
12 ÉGALITÉ, Philippe : voir ORLÉANS, Louis-Philippe d’
13 Égret, J. : IV, 102n ; XXVIII, 154 ; XXIX, 48n, 51n, 52n, 55n, 56n, 57n,
68n
14 Eguilles, d’ : VII, 179
15 Ehrard, A & J. : II, 182-185
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16 Ehrard, A. : II, 183
17 Ehrard, Jean : I, 119 ; II, 64n, 173-178, 184, 185 ; III, 168 ; IV, 152-154,
186 ; VI, 163, 173-174 ; XII, 30n, 42n, 65, 66n, 133n, 189 ; XIV, 170,
171-172 ; XVI, 90n, 94n ; XIX, 18n, 23n, 78n, 133, 150n ; XX, 145 ; XXI,
196 ;  XXIV,  166, 192 ;  XXVI,  62,  62n ;  XXVII,  66,  66n,  100n ;  XXIX,
124n, 188 ; XXXVI, 18n, 42n, 103 ; XLI, 78, 161n
18 Eichel-Lojkine, P. : XVI, 170
19 EICHENBERG (héritiers) : XVI, 117n, 122
20 EIDOUS,  Marc-Antoine (1710-1780) :  I,  23, 97, 100, 104 ; III,  158 ; VII,
52n, 139 ; VIII, 117 ; X, 114n, 115 ; XIX, 241 ; XXXIX, 30 ; XXXV, 133 ; XLI
, 209, 288 
21 Eigeldinger, Frédéric S. : XXXV, 110n ; XXXIX, 81n, 86n, 88-89
22 Einbinder, H. : XIX, 147
23 Einstein, Alfred : IX, 103
24 Einstein, L. : III, 90n, 91n
25 EISEN, C. : XV, 99, 101
26 Eisenstein : XIX, 9, 30, 31, 33, 117
27 Eisermann, D. : XII, 194
28 El Saﬀar, R. : XXIII, 77n
29 Elgin, C. : XXV, 29n, 36n
30 Éliade, Mircéa : XVI, 54n
31 Élie (prophète) : XXX, 101, 103, 104 ; XXXVIII, 81, 82, 83, 84, 87n, 88
32 ÉLIE DE BEAUMONT, Jean-Baptiste (avocat) : II, 201 ; X, 76 ; XI, 164
33 ÉLISABETH (impératrice de Russie) : XIV, 114 ; XV, 101
34 Élizabeth (personnage biblique) : XXXVIII, 207
35 Élizabeth (reine) : XXXVII, 106
36 Elliot : XXVIII, 140n
37 ELLIS :XX, 177
38 Ellrich : XX, 75n
39 Éluard, Paul : XIV, 148
40 Elzévir : XXVI, 79n
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41 Elzevirinus : VIII, 17
42 Emery, M. : VIII, 133
43 Émilie : voir BELSUNCE
44 Empédocle : X, 97 ; XXIV, 172n ; XXXIV, 53, 77
45 Encyclopédies : voir annexe
46 Énée : II, 92, 149 ; XIX, 72, 79
47 ENGEL, S. : V, 157 ; IX, 163-164 ; XVII, 109, 129
48 Engels : IV, 101, 134, 135 ; VIII, 61 ; XVII, 161 ; XXXVI, 126
49 Ennius, Quintus : XXVII, 126, 140
50 Enoch : XXX, 100
51 Enriques : XIX, 155
52 ENVILLE, duchesse d’ : XVII, 25 ; XXXIX, 139
53 ÉON, chevalier d’ : XX, 186 ; XXVII, 185
54 Épictète : XIX, 57 ; XXX, 153
55 Épicure : IV, 54, 154 ; VII, 87, 89 ; XIII, 61, 70 ; XX, 155, 156; XXI, 43,
79 ; XXVI, 50, 53 ; XXV, 92, 93, 96 ; XXVII, 63 ; XXVIII, 116 ; XXIX,
187 ; XXXIV, 52 ; XXXII, 152 ; XXXVI, 23-24, 41 , 103, 106 ; XXXIX, 27n,
43
56 Épiménide : XXX, 17, 18
57 ÉPINAY, Louise de La Live, d’ : III, 81, 82, 112, 162 ; V, 22, 174, 195 ; VI,
28, 134, 139 ; VII, 137 ; VIII, 146, 150 ; IX, 7, 95-97, 108 ; X, 47 ; XIII,
163-164, 175 ; XV, 93, 159-160 ; XVI, 15, 16, 39n, 45 ; XVII, 14, 19, 35n ;
XIX, 117, 231 ; XX, 27, 28, 36, 164-165 ; XXI, 13, 192-193, 198, 206 ;
XXIII, 11, 16, 19, 20, 22-28, 35, 46, 57, 80, 111, 112n, 122, 129, 143,
161, 162 ; XXIV, 50n, 58, 74, 75, 83n, 84, 92, 98 ; XXVI, 68 ; XXVIII,
163 ; XXIX, 5, 16, 76 ; XXXIII, 18n ; XXXVI, 58, 86 ; XXXIX, 8
58 Épithorme : XIII, 110
59 ÉPRESMÉNIL Jean-Jacques DUVAL d’ (1745-1794) : XXXIX, 138n, 139
60 Érasistrate : XII, 46 ; XLI, 210n
61 Érasme : IX, 48 ; XX, 77 ; XXVII, 116, 126, 142 ; XXXVI, 21n
62 Erdmann : XXXVI, 121
63 Éric, Paul : XXIX, 17, 18
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64 ERNESTI : XIX, 90
65 ERNOUFF, baron : V, 179 ; XXXIX, 153, 153n
66 Érostrate : XXXVI, 86
67 Erthe, R. : VIII, 150
68 Esaü : VII, 7-21 ; XXXVIII, 207
69 Eschine : XXXVII, 106
70 Eschyle : II, 178 ; VII, 151 ; XIX, 253 ; XXIV, 183 ; XXVII, 31, 38
71 Esdras : XXVII, 126, 140
72 Eson : II, 175
73 Esope : III, 35 ; V, 135
74 Espagne, M. : IX, 148n
75 Espée de Sélincourt, J. : XV, 147
76 Espiard de la Borde : XXVIII, 174
77 ESQUIROL : VII, 60
78 Essex, comte d’ : II, 93
79 ESTAING, amiral d’ : XXIX, 206
80 Estienne, frères : XVII, 130
81 Estienne, H. : XXVII, 116, 126, 142
82 ESTIENNE, Jacques (libraire) : V, 10; XXXVIII, 96n
83 Estienne, R. : XXVII, 116, 126, 142
84 Estrées, P. d’ : XIV, 10n, 76n
85 ETEMARE, abbé d’ : XXX, 101 101 ; XXXVIII, 82, 83n, 86
86 Etiemble : XIX, 11, 167
87 Étienne : XXVI, 79n
88 Ette, O. : XXI, 196
89 Euclide : V, 71 ; VII, 30 ; XXXVII,26, 58, 74, 75 ; XXXVIII, 68, 144, 157
90 Eudes : IX, 154
91 EUGÈNE de SAVOIE, prince : XXIX, 205
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92 Eugene Helm, E. : XXIV, 159
93 EULER (famille) : XVI, 21, 22, 23, 30, 40n, 41n
94 EULER, Catherina : XVI, 23
95 EULER, Jean Albert (1734-1810) : XI, 136 ; XVI, 6, 19-43
96 EULER, Leonhard (1707-1783) : II, 204 ; III, 170 ; IX, 126n ; XI, 5, 23-30,
136, 194 ; XII, 132 ; XIII, 169 ; XV, 79 ; XVI, 6, 20n, 21, 22, 23n, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 157, 159 ; XVII, 31 ; XXXV, 138n ; XXXVIII,
11, 151, 174, 180 ; XXI, 88, 100, 101n, 102, 103, 116-118, 126n, 129,
133,  134n,  135,  144 ;  XXIII,  79 ;  XXVIII,  47 ;  XXXIV,  115-116,  123 ;
XXXVIII, 131, 156, 165 ; XLI, 172n
97 Eumenes : XX, 108
98 Euripide : IV, 54n ; IX, 48, 54 ; XIX, 253 ; XX, 130 ; XXV, 151 ; XXVII,
38 ; XLI, 322
99 Eusèbe : XXVII, 115, 126, 140
100 Eustachi : XII, 90, 91
101 Eusthate : XXVII, 126, 140
102 Evdokimova, L. : XVI, 21n
103 Evelyn : XII, 90
104 Everdill, W. : VIII, 42
105 EWING, G. & A. (libraires) : IX, 53
106 EXPILLY,  abbé  d’ :  III,  149 ;  XXXII,  120n.  Voir  aussi  Dictionnaire
géographique, historique et politique des Gaules et de la France
107 Eyssidieux-Vaissermann, Anne : XLI, 112n
108 Ézéchias (roi du royaume de Judas) : XXXVIII, 82
109 Ezéchiel : IV, 54, 55 ; XXXVIII, 87
 
F
110 Faber : XXVII, 116, 126, 142
111 FABRE D’OLIVET : XXX, 154
112 Fabre : XXXIX, 118n
113 FABRE, (ecclésiastique) : X, 165
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114 FABRE, François-Xavier : XXII, 78, 85
115 Fabre, Jean : II, 127 ; IV, 49n, 54, 152 ; V, 34 ; VIII, 124 ; XIV, 150, 151,
152 ; XVI, 111n ; XVII, 90 ; XX, 45n, 49, 50, 57n, 62n, 65 ; XXI, 41n, 48n
; XXIII, 159 ; XXVI, 156n ; XXVII, 7n, 8n, 9, 10, 10n, 14n, 19n ; XXIX,
81, 195 ; XXXII, 316 ; XXXVI, 57n , 102 ; XXXIX, 81n
116 FABRE, Jean-Antoine : XIX, 229
117 Fabre, Michel. : XXVIII, 162
118 FABRY, Louis-Gaspard : V, 187 ; XXXVIII, 245
119 FABRY,  Louis-Gaspard  (père) :  XXIV,  119,  185,  186,  188 ;  XXV,  192 ;
XXVII, 182 ; XXVIII, 178
120 Faccarello, G. : XLI, 117n
121 Fage, Anita : XXXII, 104n, 109
122 Fagot, A. : XXXIV, 80n
123 Faguet, Émile (1847-1916) : IV, 87 ; VI, 11 ; XIX, 121
124 FAIGUET De VILLENEUVE, Joachim (1703-1780 ) :V, 58, 71n ; VII, 139 ; X,
114n ; XX, 143 ; XXII,100 ; XXVII, 126, 136, 148 ; XXXII, 219 ; XLI, 118
125 FALBAIRE,  Charles-Georges  FENOUILLOT  de(1727-1800) :  VI,  116 ;  VII,
140 ; X, 86, 116, 119, 120
126 FALCONET,  Étienne-Maurice (1716-1791, sculpteur) : I,  55, 56 ; II,  138,
186 ;  III,  164 ;  IV,  5,  53-55, 57 ;  VI,  25, 26, 133, 136, 171 ;  VII,  32,
35-37, 39, 140 ; VIII, 139-140 ; IX, 81 ; IX, 180 ; X, 115, 116, XI, 11 ; XII,
176 ; XIII, 175 ; XVI, 35n, 39n ; XIX, 56-58, 65, 67, 130, 214 ; XX, 39, 52n,
XXI, 8, 20, 21, 60, 62, 199, 202 ; XXII, 32 ; XXIII, 96, 152 ; XXVI, 33 ;
XXVII, 51, 126, 148 ; XXIX, 66, 67n, 94 ; XXXV, 50 ; XXXVI, 12, 80, 87-88,
91, 102n ; XXXIX, 8
127 FALCONET,  Pierre-Étienne  (1741-1791,  dessinateur) :  XII,  112 ;  XIX,
214-215 ; XXXIII, 85, 89, 172
128 FALKENAER : III, 175 ; VII, 179
129 FALQUES, M. A. : IX, 48
130 Famin : XXVIII, 137
131 Farge, A. : II, 48n
132 Farkas, I. : XXI, 48n
133 Farsetti : XXVIII, 182
134 Fatet, Jérôme : XLI, 279
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135 FATIO DE DUILLIER, N. : VIII, 14n
136 Fatio, G. : XV, 77n
137 FAUCHE, Samuel (libraire) : I, 85, 86, 88, 90 ; VIII, 42n, XV, 82n
138 Faucher, J. A. : IV, 63n
139 Faucher, J. P. : XXXIII, 97n
140 FAUCHET (abbé) : XXII, 157
141 Faucompret, Benoît de : XXXVIII, 41n
142 FAULCHE, Samuel : XXIV, 161n
143 FAULKNER : IX, 53 ; XLI, 129
144 Faunius : XXVII, 126, 140
145 Fauquet : V, 120
146 FAURE (libraire) : VII, 173
147 Fauvergue Claire : XXXVI, 6, 109-123
148 FAVANNE de MONTCERVELLE, Henry de (père) : XXIV, 131, 132n
149 FAVANNE de MONTCERVELLE, Jacques de (ﬁls) : XXIV, 131, 132
150 FAVARD : XI, 95
151 FAVART : II, 195 ; X, 107
152 FAVART, Marie Justine, née DURONCERAY : XXIX, 98
153 FAVIER, J. L. : I, 30 ; III, 100-102, 107
154 Favier, J. : XXV, 145
155 FAVRE : XIX, 215
156 Favre, R. : VII, 159 ; XI, 87n ; XII, 44 ; XXI, 196
157 Fayard : XXXVIII, 196n
158 Fay-Hallé, A. : II, 196
159 FAYOLLE, F. : X, 118n ; XXXIX, 133n
160 Fayolle, R. : VI, 134, 140n ; XXV, 24n
161 FEALES, W. (libraire) : IX, 52, 53
162 Febvre : voir Lefebvre
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163 FEBVRE, E. (prieur) : IX, 12, 13
164 Febvre, Lucien : XIX, 11, 154
165 Fechner, Jörg-Ulrich : XXIV, 158, 159n ; XXVI, 226, 227
166 Fédida, Pierre. : XXVI, 225n
167 FEDOR IVANOVITCH : XXXIII, 29n, 59
168 FEHR, C. : XV, 97, 98
169 FEHR, P. : XV, 98n
170 FEHRT : voir DEFEHRT
171 FEILLET, Clément de : XXIX, 50
172 FÉLIBIEN,  A. : XXII,  52n ; XXIII,  136, 137, 138 ; XXXIII,  85, 98, 103 ;
XXXIX, 117n
173 FELICE, de : voir DE FELICE, Fortunato Bartolomeo
174 FÉLICITÉ, la (prostituée) : XIV, 8, 9
175 Félix : XXXVI, 32
176 Félix, R. : XIV, 153
177 FELLER, X de : IV, 60, 66 ; VIII, 47, 49n
178 Fellows, O. E : I, 7, 9-12 ; II, 174, 191 192 ; VI, 164 ; XII, 191-193 ; XIV,
145-163 ; XV, 42n ; XVI, 29, 166-167 ; XXI, 188 ; XXVI, 167n
179 Felman, Shoshana : XIX, 260
180 FENDRI, M. : X, 165
181 FÉNELON : VII ,  32,  78 ;  XIX,  98n; XXI ,  62,  66n ;  XXVII,  126,  144 ;
XXXIII, 171
182 FENOUILLOT : voir FALBAIRE
183 FÉRAUD, Jean-François : XXXII, 31. Voir aussi : Dictionnaire critique de la
langue française
184 FERCHAULT  DE  RÉAUMUR,  René-Antoine :  voir  RÉAUMUR,  René-Antoine
Ferchault de 
185 FERDINAND DE PRUSSE : III, 144
186 FERDINAND Ier,  Ferdinand de Bourbon dit,  duc de Parme (1751-1802) :
XXXVIII, 23
187 FERDINAND III (roi de Naples) : XXXVIII, 243
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188 FERDINAND VII : XV, 39n
189 FERDINAND, grand duc de Florence : XXIV, 182 ; XXIX, 203
190 FERDINAND, princesse : XVII, 152
191 FERGUSON : XII, 37 ; XXXIII, 153n, 154
192 Ferlin Fabrice : XLI, 267n
193 FERLUS, F. : V, 66n
194 Fermat, Pierre de (mathématicien) :  XXI,  172n; XXXVIII,  66, 68, 157,
158, 174
195 Fernandes, A. : V, 151
196 FERNANVILLE, Simon de : XXXVIII, 83n
197 FERNEL, J. : VII, 64
198 FERRAND, E. : VI, 96
199 FERRAND, Mademoiselle :XX, 174
200 FERRANDINI : XI, 99n
201 Ferrara, Alessandro : XXXVI, 63n
202 FERREIN : XI, 164 ; XXII, 176 ; XXVII, 121, 126, 148
203 Ferrer, Benimeli : IV, 6, 60-80
204 Ferrier, J. : XXVIII, 145n
205 FERRIERE : II, 46n, 48n, 5ln
206 FERRIOL D’ARGENTAL, Charles-Augustin de : XXXV, 138n. Voir aussi ARGENTAL
207 Ferrone, S. : XXVI, 163n
208 Ferrone, V. : XXVIII, 152
209 FERRY, André (père, 1714-1773) : V, 157 ; XI, 137
210 Ferry, J. : XXX, 158
211 Fersein : XXIV, 176
212 Ferté, H. : V, 10
213 FERTE-IMBAULT, madame de la : XII, 6, 11
214 FERTEL : XXVII, 126, 148
215 Fertel, B. : IV, 151
Noms propres de personnes, lettre E-F
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216 FERTH, B. de : XV, 98
217 FESCHE, C. L. : XIII, 155
218 FESSARD, ÉTIENNE : XV, 98 ; XIX, 210, 220 ; XXVII, 178
219 Festeau : XXVII, 126, 144
220 Festus : XXVII, 114, 115, 126, 140
221 Feuerbach Ludwich : XXXVI, 126
222 Feugère,  A. :  III,  89,  91,  92n,  109n,  113n ;  X,  108n,  109n; XV ,  57 ;
XXVIII, 135, 136, 142n
223 FEUILLET : XXXII, 341
224 FEVRETDEFONTETTE : XXIV, 166n
225 FEYDEAU DE MARVILLE, C.-H. : V, 189 ; VI, 185 ; XXII, 184
226 Feyel, G. : XXVIII, 162
227 FEYTOU : XII, 132
228 Fichant, Michel : XXVIII, 30, 45 ; XXXIV, 81
229 FICHTE : XIV, 6
230 Ficin, Marcile : XLI, 235, 237
231 Fido, F. : XVI, 68
232 Field, Michel : XIX, 115
233 FIELDING, Henry : IV, 119n, 121 ; IX, 48 ; XIV, 161
234 Fierobe, N. : XXVII, 168
235 FIERVILLE : XIII, 172
236 Filicaïa : XI, 15
237 FILLEAU DE SAINT-MARTIN : XXIII, 69
238 Filloux, G. : IV, 134-136, 143 ; XXIV, 192 ; XXVII, 168
239 FIMART, Nicolas : XXXV, 131
240 Fink, Béatrice : I, 114 ; II, 175 ; VI, 136 ; XVII, 93 ; XXII, 156 ; XXVII,
168
241 Finkielkraut, Alain : IV, 141
242 Firode, Alain : XXI, 74, 113-129, 143n, 201, 204, 205 ; XXIX, 193-194 ;
XXXVIII, 13, 128n ; XLI, 11, 157, 158n, 179-192, 251n, 269n
Noms propres de personnes, lettre E-F
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243 Fischer, J.-L. : XVI, 8, 133-152 ; XIX, 175n
244 Fischer, K. : XXVI, 27
245 FISTET, J. : XV, 126
246 Flagg Bemis, S. : III, 90n
247 Flammermont, Jacques : III, 100n ; XXVIII, 139n
248 Flaubert, Gustave : IV, 97 ; XI, 167 ; XIV, 174 ; XIX, 125, 131 ; XXXVIII,
51
249 FLÉCHELLES, de : II, 201
250 FLÉCHIER (cardinal) : XXXII, 340
251 FLÉCHIER :VII, 78, 106 ; IX, 38 ; XX, 110n
252 Fleckenstein : XIV, 120
253 Fletcher, D. : II, 177 ; XXIII, 159 ; XXVIII, 168
254 Fletcher, M. : XXXIV, 14n, 16n
255 Fleuri, R. : XIII, 93
256 FLEURIAU  D’ARMENONVILLE,  Joseph  (garde  des  sceaux ;  1661-1728) :
XXXII, 345
257 FLEURIAU D’ARMENONVILLE, Louis-Gaston, évêque d’Orléans : XXXVIII, 77
258 FLEURY, André Hercule, cardinal de : III, 176 ; V, 58 ; VII, 17 ; XIX, 94 ;
XXIV, 169n ; XXVII, 121, 126, 144 ; XXVIII, 178 ; XXXV,  154 ; XXXVIII,
76, 78, 91 ; XXXIX, 171n; XLI, 321
259 FLEURY, Claude (abbé) : V, 56n, 58 ; VI, 184 ; VIII, 2, 17, 18 ; X, 165 ;
XXXIX, 118, 118n ; XLI, 105
260 Fleury, G. : X, 120
261 Floch, J. : XVI, 94n
262 Flore, Joachim de : voir Joachim de Flore
263 Florenne, Y. : V, 19n ; XXXIX, 25n
264 FLORIAN,  Jean-Pierre Claris de (1755-1794) :  VII,  174 ; X,  175 ; XXIII,
69 ; XXX, 169 ; XLI, 320
265 FLORIDA-BLANCA, comte de : XII, 157, 158n
266 Flote, G. : IX, 178
267 Flourens, P. : XXIV, 125n
Noms propres de personnes, lettre E-F
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268 Fluchère, H. : III, 95n
269 Fodor, I. : IV, 103n
270 FOIGNY : XVI, 145
271 FOLKES, M. : IV, 38, 39
272 Folkierski, W. : IX, 181
273 Fonds Bertrand : XII, 197
274 FondsCAROILLON DE VANDEUL (A. D. Haute-Marne): I, 122, 135 ; VII, 154,
XI, 150-151
275 Fonds de Léningrad : I, 53n ; IV ;160 ; V, 178 ; VII, 154 ; VIII, 24n ; X,
lln, 15-17
276 Fonds Diderot et Fonds Diderot-Caroillon (B. M. de Langres) : IV, 86 ; VI,
178-179 ; IX, 12, 171-179 ; X, 25, XI, 150-151
277 Fonds Golitsyn : XXII, 25-34
278 Fonds Vandeul (B. N. F.) : I, 26n, 42, 50, 122 ; II, 6, 19n, 49n ; III, 10,
173 ; V, 177-179 ; VI, 9, 18-29, 44, 68 ; VII, 54-155 ; VIII,8, 24n, 139 ;
XIII, 17, 57, 67 ; XIV, 63n, 150 ; XV, 55, 113n XVI, 72 ; XIX, 93n, 102n,
232 ; XXIII, 13, 15, 35 ; XXI, 186
279 Fonds Varnhagen, Cracovie : XXVIII, 139n
280 FONTAINE (peintre) : XV, 97, 99
281 Fontaine de la Roche : XXV, 11, 14, 15, 18, 19
282 FONTAINE MAILLET, Marie-Marguerite : XXX, 105
283 Fontaine, A. : XXII, 50n ; XXVIII, 162
284 FONTAINE, Charles (1724-1802) : IX, 148 ; XXXVIII, 92
285 FONTAINE, monsieur & madame : IV, 179
286 FONTAINE, madame de : XIX, 97
287 FONTAINE, Pétronille : VI, 151
288 FONTANA, abbé : IX, 164 ; XXXIV, 59
289 FONTANES, Louis, marquis de (1757-1821) : II, 53, 55, 56, 57n, 58 ; XXIX,
38 ; XXXV, 38
290 Fontanier : V, 172, 173
291 FONTANIEU, Pierre-Élisabeth de : XIX, 222
Noms propres de personnes, lettre E-F
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292 FONTANINI : XXVII, 121, 126, 148
293 FONTENAI, abbé de : XIX, 292 ; XXIX, 34
294 Fontenay, Élisabeth de :  III,  56, 186 ; XI,  174n, 175, 177 ; XIII,  44n ;
XVII, 87 ; XIX, 12 ; XXIII, 103n ; XXVII, 54 ; XXIX, 191 ; XXXV, 49
295 Fonteneau, Yannick : XLI, 172n
296 FONTENELLE : II, 60, 174, 187 ; III, 140, 174 ; IV, 41, 142, 143 ; V, 173 ;
VI, 33, 39, 170, 177, 182 ; VII, 23, 89, 173 ; IX, 48, 54, 134n ; XXI, 66n,
111n, 118n, 120n, 129, 168 ; XXII, 11 ; XXIV, 133n, 178, 179 ; XXVI, 55 ;
XXVII,  126, 144 ;  XXVIII,  36n, 128, 165 ;  XXIX,  73, 101, 206 ;  XXX,
166 ;  XI,  191 ;  XII,  7,  14 ;  XIV,  185, 189 ;  XX,  110n, 121 ;  XXXII,  152 ;
XXXIII, 171 ; XXXIV, 91, 94, 114, 118 ; XXXV, 159 ; XXXVI, 22, 24n, 109,
114 ; XXXVII, 87, 87n ; XXXVIII, 96n, 132, 135, 149, 244 ; XXXIX, 47n;
XLI, 210, 314, 317
297 Fontius, M. : III, 65n, 126n ; V, 173 ; IX, 7 ; X, 169 ; XII, 193 ; XXI, 74n ;
XXVIII, 149 ; XXXIX, 37n
298 FORBACH, comtesse de : XVII, 165, XXVIII, 154
299 Forbes, J. : III, 95n
300 FORBONNAIS, François VÉRON de : voir VÉRON DUVERGER DE FORBONNAIS,
François
301 FORCALQUIER, de : VII, 176
302 FORES : VI, 180
303 FORESTUS : VII, 64
304 FORMEY, Jean-Henri-Samuel (Johann Heinrich Samuel, 1711-1797): I, 68, 69 ; II, 192,
203, 204 ; III, 6 ; V, 55, 58 ; VI, 127 ; VII, 140 ; VIII, 1, 8, 45n ; IX, 147 ;
XI, 14, 19, 22, 28, 31n, 137 ; XIII, 7, 47, 53n, 117-129 ; XV, 80n ; XVI, 6,
19-43, 133n, 138, 155-159 ; XX,  155 ; XXI, 74n, 75, 79, 89, 133, 134n,
169n, 198 ; XXII, 96, 174 ; XXIII, 110, 110n ; XXIV, 133 ; XXXV, 133-135,
138n, 139, 140, 141n; XXVII, 136 ; XXVIII, 138n, 139n ; XXXII, 75, 217-218 ;
XXXIII,  136,  137 ;  XXXIV,  90 ; XXXVI,  157 ; XXXIX,  37n, 60, 106, 106n,
109n ; XLI, 148n, 169n, 243, 261-262, 264
305 FORMONT, Jean-Baptiste-Nicolas (1694-1758) : III, 179 ; XIX, 299, 300 ;
XXII, 183 ; XXIV, 183, 184
306 FORNER, J. P. : XII, 156
307 Foroughi Hassan : XLI, 11, 127-142
308 FORSSKAL, P. : XV, 109
309 FORSTER, J. N. : XIV, 47n, 54n
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310 Fort, B. : XXXIX, 17n
311 FORTBONNAIS : voir VÉRON DUVERGER DE FORBONNAIS, François
312 FORTEGUERRI, N. : XXIII, 66n
313 FORTIN, veuve : XIV, 9
314 Fortunet, F. : II, 180
315 FOUCAUD : XXXIX, 189
316 Foucault, Hilaire (libraire) : X, 156, 158
317 Foucault, Michel : II, 7, 11, 48n, 181, 188, 189 ; V, 114 ; VII, 51n ; IX,
62 ; XI, 109, 112n, 125 ; XII, 62, 151 ; XV, 47, 48n ; XVI, 112 ; XIX, 257,
260 ; XXII, 38n, 41n, 45n ; XXIV, 174 ; XXVI, 70, 77n, 142, 215 ; XXVII,
20n ; XXVIII, 162 ; XXIX, 77, 166n ;  XXXIV, 126 ; XXXVI, 44, 46, 55 ; 
XLI, 16, 26, 33-34, 52-53, 120n
318 FOUCHY : voir GRANDJEAN
319 FOUGERET DE MONBRON : V, 33 ; XIV, 21 ; XXIV, 30
320 FOUILLOU, Jacques : XXXVIII, 89
321 Fouilloux, J. du : XV, 147, 148
322 FOULES, R. & A. (libraires) : IX, 47
323 FOUQUET, Henri (1727-1806) : VI, 159, 160 ; VII, 141 ; XVI, 164 ; XXXIV,
15,17, 27 ; XLI, 38, 212, 217
324 FOUQUET,  Louis-Marie,  comte de Gisors : XXV ,  174 ;  XXVI,  92 ;  XXX,
159, 168 ; 
325 Fouquet, Nicolas (1615-1680) : XXXIII, 103n
326 Fouquières, Jacques : XXIV, 114
327 FOURCROY, Antoine : IX, 160 ; XII, 44
328 Fourier, Charles (1772-1837) : VI, 155
329 FOURMONT, Étienne (1683-1745) : XIX, 212 ; XXVII, 121, 126, 149
330 FOURMONT, Michel, abbé : XLI, 131
331 FOURNI : XLI, 50n
332 Fournier, Albert. : VI, 81n
333 FOURNIER, Pierre-Simon (1712-1768) : XIX, 215, XXXII, 273, 280
334 FOURNIL, Jean : XXXVIII, 95n
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335 FOURQUEUX, de : VII, 175
336 FOURQUEVAUX, Jean-Baptiste PAVIE RAYMOND DE  : voir PAVIE RAYMOND DE
FOURQUEVAUX
337 Fourrier, Ch. : XXXVIII, 98n
338 Fowler, James-E. : XXV, 180 ; XXXII, 328
339 Fox de Brugges, Jean : XXXIX, 46n
340 FOY de NEUVILLE : XIV, 112, 113n
341 FOY, général : IX, 76
342 FRAGONARD : I, 116 ; II, 56, 132, 194, 197 ; III, 72 ; IV, 89, 129, 130 ; V,
195 ; XIV, 158 ; XVI, 160, 171 ; XVII, 165 ; XIX, 40, 55, 73n, 76 ; XXI,
189 ; XXII, 56-58, 80 ; XXIII, 70, 87 ; XXV, 37, 53 ; XXVII, 164, 184 ;
XXXIII, 78, 143, 144, 145
343 FRAIN DU TREMBLAY : XXVI, 69n ; XXVII, 126, 149
344 FRAISSINET, de (père) : V, 56
345 FRAMERY : XII, 132, 133
346 Franc, J. : VIII, 136, 138
347 Francastel, P. : XXII, 47n ; XXXIII, 89n
348 FRANCASTEL, Pierre de (bibliothécaire) : XXXVIII, 60
349 France, P. : I, 124 ; II, 177, XI, 154
350 FRANCHES, M. DES :XV, 175
351 Francheville : XXVIII, 176
352 Francière : XXXIV, 15n
353 Franckowiack, Rémi : XLI, 11, 221-231
354 FRANÇOIS (duc de Lorraine) : X, 157
355 François I : VI, 123
356 FRANÇOIS, Jean-Charles : XXIV, 107, 111
357 François, Y. : XXXIV, 59n
358 François-Xavier : VII, 74
359 Frank, C. : XIX, 155 ; XXXIII, 18n
360 Franklin, Alfred : XXXVIII, 44n, 51, 62n, 65n ; XXXIX, 152n
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361 FRANKLIN, Benjamin : I, 14 ; III, 89n, 90, 91, 103n, 105n, 109-111, 115n ;
VI, 62, XIV, 151 ; XVI, 118, 175 ; XXI, 188 ; XXII, 137, 174, 178 ; XXVIII
, 136n, 138n, 143n ; XXX, 44
362 FRANQUE, François : XIX, 215-216
363 FRANQUE, J.-P. : XXII, 78
364 FRANQUE, Jean-Baptiste : XIX, 215
365 Franquelin de Venières : IX, 178
366 Frantz, Pierre : XXI, 193-194, 206 ; XXVII, 163-164 ; XXX, 163 ; XXXIX,
187
367 FRASER : XLI, 131-132
368 Frau, L. : IV, 62, 70
369 Frautschi, R. : XX, 75n
370 Frazer James G. : XLI, 233n
371 FRÉDÉRIC II (1712-1786, roi de Prusse) : I, 32, 48, 130 ; III, 80, 81, 128n,
134, 136n, 144, 175, 182 ; V, 186 ; VI, 177, 179, 181 185, 189 ; VII, 178 ;
VIII, 42, 43, 112, 149 ; IX, 48, 54, 161, 168 ; X, 52n; XI, 9, 65, 66, 72, 79,
190 ; XII, 131, 171, 191 ; XIII, 26, 177, 185 ; XIV, 161, 162, 188, 194 ;
XVI, 22, 29, 30, 33n, 37, 39, 41, 42, 159, 163 ; XVII, 5, 7, 10-17, 70,
76,-79, 152, 157, 165 ; XIX, 300, 304, 305 ; XX, 174 ; XXI, 86n ; XXII, 98,
183, 185 ; XXIII, 176 ; XXVIII, 55, 56, 143n, 180 ; XXX, 99 ; XXXIII, 14,
15,  83 ;  XXXVI,  29, 30 , 32 ; XXXVIII,  18, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 ;
XXXIX, 158 ; XLI, 308-309
372 Frédéric, Louis : XLI, 43n
373 FRÉDÉRIC-ADOLPHE (frère du roi de Suède) : XVI, 14
374 FRÉDÉRIC-GUILLAUME II  (1744-1797 ;  prince  de  Prusse) :  XVII,  152 ;
XXXVIII, 23
375 FRÉDÉRIK V : XIII, 166 ; XV, 102, 109
376 Freer, A. : III, 96n ; V, 139n ; X, 9n ; XX, 98n ; XXIX, 184
377 Frege : IX, 126n
378 Freinet, Célestin. : VI, 164
379 FRÉMIN : XXIII, 15, 53
380 Frémont, Christiane : XXXVIII, 191, 192
381 Freneau, A. : XIV, 148
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382 FRERE DEMONTIZON : XIV, 93, 95
383 FRÈRE PLATON, Denis Diderot dit : II, 173, 174, 201 ; III, 168 ; XX, 31 ; 
XLI, 20
384 FRÉRET, Nicolas : XI, 11 ; XXVII, 121, 126, 149 ; XXVIII, 114 ; XLI, 106n
385 FRÉRON, Elie Catherine (1718-1776) :I, 30, 62 ; IV, 68, 181 ; V, 45, 50, 53n, 67,
68 ; VI, 41, 113n ; VIII, 150 ; IX, 148n, 149 ; X, 109 ; XI, 88, 89 ; XIII,
112 ; XV, 161 ; XVI, 37n, 38 ; XVII, 165 ; XIX, 108, 109, 133 ; XX, 93, 120,
135 ;  XXIII, 79, 120 ; XXVI, 164, 165 ; XXVII, 127, 128, 149 ; XXVIII,
163 ; XXIX, 209 ; XXXIII, 84 ; XXXV, 26 ; XXXIX, 185, 205
386 Fresnay, Pierre : IV, 142
387 Freud, H. : XIV, 157 ; XX, 121n
388 Freud, Sigmund : I, 115 ; II, 11 ; III, 18, 21 ; VII, 7 ; XIII, 43n ; XIV,
160 ; XXII, 53n, 55n, 57, 58, 63 ; XXIII, 34 ; XXIV, 7, 77, 78, 80 ; XXV,
174 ; XXX, 76 ; XLI, 236n
389 FREY-FREY, Jean Rudolph (1727-1799 ; militaire) : XXXII, 205
390 FREYON, Anne (nourrice de D’Alembert à Crémery) : XXXVIII, 34, 35. Voir
aussi FRIAND, Anne.
391 FRIAND, Anne ( -1741) : XXXVIII, 35. Voir aussi FREYON, Anne
392 Fried, M. : XII, 185-186 ; XVI, 171 ; XXII, 76 ; XXV, 28n ; ; XXXIII, 91
393 Friedmann, G. : XIII, 131n
394 FRIEDRICH : XXXIII, 78
395 Frigerio, V. : XVI, 6, 45-59
396 Frigo, D. : XXVI, 166n
397 Frijhoﬀ, Willem : XXXVIII, 39n
398 FRISCHMAN ou FRISCHEMENT, R. de : IX, 13
399 FRISI, Paolo : XVII, 11, 14, 38, XXI, 144n ; XXXIII, 206-210
400 FROBERVILLE : XIX, 292
401 Froidevaux, H. : IV, 178
402 Frois, P. : XV, 165, 167
403 FROMANT : XXVII, 119, 127, 149
404 Froment, Th. : XXXVIII, 106n
405 FROMENTIN, Marie Jeanne (v. 1756- ?) : XXXVIII, 35
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406 FROMENTIN, Pierre (professeur de rhétorique) : XXXVIII, 47, 48, 96, 97,
99, 120
407 Frommann (libraire) : XXXII, 10, 293
408 FRONTIER, Charles : XIX, 206
409 Fronton : XXVII, 127, 140
410 FROULLAY, bailli de, ambassadeur de Malte : XLI, 308
411 FRUCHET, (père) : XXX, 97
412 Frye, N. : XV, 46
413 Fubini : XXX, 68n, 74n, 75n
414 FUCHS : XXXIX, 130, 130n
415 FUENTES, comte de : III, 112
416 Fujii, Shiro : XLI, 34n
417 Füláp, Z. : IV, 93, 94n
418 Fullenius : XXI, 108
419 Fumagalli, G. : IV, 112
420 Funk-Brentano : II, 48n ; XLI, 121n
421 Funt, D. : IX, 180
422 FUOT DE LA MARCHE : XIII, 135
423 Furbank, P. N. : XVI, 160-161
424 Furet, François : V, 176 ; VIII, 57, 59, 66n
425 FURETIÈRE, Antoine : VII ,  160 ;  XIII,  120 ;  XIX,  133,  134 ;  XXII,  62 ;
XXIII, 136, 137, 138, 139 ; XXVII, 127, 144, 167 ; XXVIII, 103 ; XXX,
12 ; XXXII, 23n, 24n ; XXXIII, 135,  136, 137 ;  XXXIV, 165 ; XXXVII, 33,
33n ; XXXIX, 72 ; XLI, 59, 238, 242-243. Voir aussi Dictionnaire universel
(en annexe)
426 Furlong, G. : IV, 76, 77n
427 FUSELIER : voirFUZELIER
428 FUSH : XXXIX, 154, 154n, 155
429 FUSSLI : XXXIII, 78
430 Fusu (père) : II, 24
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431 FUSZLI : IX, 188
432 FUZELIER (ou FUSELIER) : XX, 73 ; XXXIX, 208 ; XLI, 317 
433 FYOT DE LA MARCHE : XXXII, 345
434 Fyot, Eugène : XXXIII, 188n
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